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El aoo iiieou í ra aoo ano 
Espectáculo consolador. Antequera toda ha de responder 
a! llamamiento. Ropa y calzado gratis, para el festival infantil. 
Es seguro que el lunes 5 de Diciembre no habrá una localidad 
desocupada. El soldado antequerano, desde Africa, enviará 
las gracias, al pueblo generoso que le vio nacer. 
La sublime exaltación de! sentimiento 
patriótico y de caridad, que en Ante-
quera ha hecho llegar a la realización 
de un ideal humanitario, de la impor-
tancia que supone el sostenimiento de! 
hospital de guerra, no ha tenido sus 
límites en ese esfuerzo grandioso, sino 
que el benéfico influjo de los sentimien-
tos de amor y caridad de este noble 
pueblo, le llevan también a, sin olvidar 
sus deberes para con el Ejército espa-
ñol en genera!, acordarse de sus solda-
dos, de los que son hijos suyos y luchan 
en Africa. 
Y en estos próximos dias de Navidad, 
que son de expansión y de alegría, en 
los que se pone más de relieve el amor 
al hogar, en que parece que se aprietan 
los lazos de amistad y de cariño. Ante-
quera quiere estrecharlos más aun con 
sus valerosos hijos que allá luchan y 
sufren penalidades, enviándoles un ob-
sequio que, al mitigar en parte algo de 
los rigores de la campaña, úna en es-
trecho lazo de cariño, al soldado ante-
querano con su patria chica. 
Orgullosa y satisfecha e ü á la Comi-
sión encargada de llevar a la práctica el 
pensamiento (a la cual nos honramos 
.en pertenecer), pues a cuantos elemen-
tos ha requerido en demanda de algún 
sacrificio, todos han respondido gene-
losamente, dándose casos también de 
expontáneos ofrecimientos, que avaloran 
aun más la acción dadivosa. 
Entre otras facilidades que la Comi-
sión ha encontrado en el desarrollo de 
su gestión, hay notas tan simpáticas que 
no es posible silenciar, como la ofrecida 
por el gremio de tejidos, que costea los 
trajes para la función, cuyo costo ha de 
pasar de doscientas cincuenta pesetas; 
la del gremio de expendedores de cal-
zado, que gratuitamente ha cedido los 
necesarios con dicho objeto; la generosa 
actuación del gremio de oficiales zapa-
teros, que gratuitamente también está 
confeccionando aqueUos pares que no 
se han podido encontrar hechos, para 
los cuales, un fabricante de curtidos ha 
donado la piel y otro la suela, renglón 
este del calzado de tanta importancia 
como el de vestuario; y la ofrecida por 
e! Sr. Lena, que no solo da gratuita-
mente el Salón Rodas, sino que también 
ha entregado su platea, las outacas de 
su propiedad y el billetaje. 
En cuanto a los elementos musicales 
de la localidad, esa noche darán una 
nota simpática, apareciendo unidos en 
una numerosa y magnífica orquesta; y 
la banda municipal amenizará también 
el espectáculo. 
Así pues, el festival infantil, cuyo 
programa va inserto en otro lugar de 
esle número , será un espectáculo her-
moso, por la finalidad que en sí persi-
gue, por la directa intervención que en 
él han de tener esas almitas vírgenes. 
niños antequeranos que desde pequen-
ños empiezan a ejercer la caridad y a 
derramar el amor en sus semejantes, y 
por el magnífico aspecto que ha de 
ofrecer aquella noche el Salón Rodas, 
donde ricos y pobres, aristocracia y 
pueblo, han de ofrecer con su presencia 
y con su óbolo , un homenaje de cariño 
al soldado antequerano, que en los cam-
pos africanos lucha. 
El Ayuntamiento contribuirá con dos-
cientas pesetas, y tenemos noticias de 
que al objeto de recrecer los ingresos 
harán donativos especiales en dinero y 
especie, los círculos, entidades mercan-
tiles e industriales y cuantos le permita 
ser generosos su desahogada posición 
social; donativos que se recibirán por la 
Comisión, en las conserjerías de los cír-
culos Recreativo y Mercantil y Redac-
ción de EL SOL DE ANTEQUEKA, hasta 
el día 10 del p róx imo Diciembre, que 
se hará la expedición de regalos a Africa. 
Ante colaboraciones tan importantes, 
la Comis ión cuenta de antemano con el 
éxito, pues merced a la generosidad de 
todos, a la dádiva expiéndida de ios 
ricos y a la de valor inestimable aunque 
pequeña de los pobres, se podrá reunir 
un abundante aguinaldo, que lleve aires 
de patria, consuelos y alegrías, a aque-
llos bravos y sufridos antequeranos, que 
han de pasar la Nochebuena en los cam-
pamentos, lejos de sus casas, de sus 
seres queridos, de su ciudad amada 
a quien enviarán a su vez un cariñoso 
recuerdo de gratitud. 
MARIO 
FESTIVAL INFANTIL 
Las personas que tengan encargadas localidades para la función 
infantil que ha de celebrarse el lunes 5 del próximo Diciembre con 
destino al Aguinaldo del Soldado, pueden retirarlas de la consetjería 
del Circulo Mercantil, desde el lunes próximo hasta el viernes dos de 
Diciembre a las doce de la noche. También se expenden las localidades 
en dicha conserjería. Las localidades que no hayan sido retiradas 
en dicha fecha, se pondrán a la venta en taquilla. 
También se advierte a las familias antequeranos, que tenoan sol-
dados en Africa, envíen con urgencia a la Redacción de EI^Sol de 
ñntequera, nota de la dirección en Africa, de los soldados que a l l i 
presten servicio. LA COMISIÓN. ' 
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r El abuelo, la nieta y las flores 
( I * O M A ) 
i 
P R I M E R A P A R T E 
V E R N U M TEÍVIPUS 
I 
Primavera gentil: flores tempranas, 
un sol halagador allá en Castilla 
posándose en los surcos de esmeralda 
y brindando caricias a la brisa. 
En e! jardín, arbustos ¡rizados, 
evónimos, acacias, madreselvas, 
un surtidor que ers la quietud murmura 
bendiciones de Dios para la tierra; 
un viejo venerable que dormita, 
y una voz tufanül que ríe y cania 
y habla de mariposas y gusanos 
y de como hay hormigas que se aman... 
— iAbueliío querido! Ya soy buena. 
Ya no te haré rabiar como me dices, 
y junto a ti estaré tan quictecita 
como se está en la cuna mi muñeca. 
¿Has visto a mi muñeca cuando duerme? 
Pues así estaré yo. Desde ahora empiezo; 
fíjate bien en mí , toda callada, 
con los ojos clavados en el cielo... 
Pero antes de ser buena yo quisiera 
que, ya que se ha marchado e! jardinero, 
cortaras esa flor que a tí se inclina 
besándote las alas üe! sombrero... 
¡Qué bellas son las flores, abuelito! 
¿Por q u é serán tan bellas? Las hay blancas, 
que están hechas de nieve y aun de seda, 
y de colores claros, y azuladas, 
que de lejos aroman con su esencia; 
y hay otras, como aquellas del camino, 
aquellas que han nacido en el sembrado, 
que no tienen olores y son feas... 
—¡Qué tonta! Esas flores del sembrado 
(alegre respondió el viejo a su nieta) 
se tornarán hermosas y fragantes 
cuando vuelva de nuevo Primavera. 
I I 
Ha transcurrido un año . Los arbustos 
del inmenso jardín lucen la gala 
y el aliento feliz de Primavera 
bajo un l ímpido cielo azul y grana. 
Cantan los pajarillos sus amores 
allá en el pedestal de la tontada, 
y las rosas henchidas de perfumes 
se comban al arrullo de las auras. 
La nieta y el abuelo se han sentado 
en la piedra que antaño acostumbraban, 
de espaldas al aromo del camino 
y a los tilos, y al sembrado de cara. 
—Abuelito querido, hace hoy un año 
que apenas a esta piedra yo llegaba, 
y sin embargo ahora ya la alcanzo 
y la llevo una mano de ventaja... 
¡Hay que ver cuantos dedos he crecido! 
- Y lo que has de crecer, Carmina mía, 
que en un año no hay cosa que no cambie 
a impulsos de la rueda de la vida. 
—¿Y aquellas florecillas del camino? 
(la niña in ter rumpió apesadumbrada) 
Por qué siempre han de ser tan amarillas 
mientras estas, abuelo, nunca cambian...? 
S E G U N D A P A R T E 
Mi¥ALIS D I E S 
Pasa la vida rauda como el céfiro. 
El junco que hoy se yergue en la ribera 
y la rama que está mirando ai cielo 
mañana se hincarán sobre la tierra. 
El pajarillo alegre que saluda 
con sus trinos de plata al día nuevo, 
muere al atardecer en la ballesta 
que una mano le puso en un barbecho. 
Sentada en el balcón allá en la aldea, 
y absorta en los rigores de! invierno, 
vé Carmina ia nieve de los montes 
que, a lo lejos, circunda la dfel pueblo. 
Y* es Carmina mujer... Mas su figura, 
¡cuan poco de mujer a Dios le debe!, 
ya que un día sus labios y su risa 
se vistieron de luto para siempre... 
Sus labios y su risa... ¡Aquellos labios 
de púrpura encendida de amapolas, 
que mataron de envidia a los claveles 
y humillaron a! rojo de las rosas. 
Y los ojos sombríos de Carmina, 
que fueron en un tiempo azul de cielo, 
quieren ir más allá de las montañas 
y perderse en la luz del firmamento... 
¡Qué triste es el paisaje de la aldea 
y qué bríos tan fuertes los del viento! 
Llorando están los árboles desnudos 
el rigor inclemente del invierno. 
Cubiertos con la nítida pureza 
los cipreses del santo cementerio, 
se yerguen por encima de las tapias 
que de auspicio les sirven a los muertos. 
Mas vendrá la lejana Primavera, 
se vestirán de verde los barbechos, 
cantarán las alondras sus amores 
y brillará el crepúsculo de nuevo. 
Pero los tristes ojos de Carmina, 
marchitos y apagados como el yermo, 
y el color violáceo de su rostro 
siempre serán la momia del recuerdo. 
Por eso cuando llora allá en la aldea 
(que es siempre que se mira en el espejo) 
hace vivir la infancia de su vida 
y piensa en las palabras del abuelo. 
Que las flores hermosas que aromaban 
el ambiente feliz de sus recuerdos, 
y las débiles rosas del sembrado, 
no se apartan jamás de su cerebro... 
S. RODRÍGUEZ-RAMOS. 
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La higiene y el arbolado 
Acabamos de realizar una excursión 
a los pinares de las proximidades de 
Capuchinos. Nos ha llevado allí el deseo 
de contemplar con nuestros propios 
ojos el espectáculo desolador de la lala 
despiadada que se efectuara hace al-
gunos años , y, efectivamente se ha ofre-
cido a nuestros ojos un cuadro tristí-
simo. 
El pino, el árbol amigo que crece en 
las soledades, el árbol balsámico de 
emanaciones salutíferas, ha sido muti-
lado por el hacha. 
Lo que fué bello conjunto de hacina-
das copas, que ofrecían al viajero som-
bra y solaz y torrentes de oxígeno, ya 
no es sino erial sembrado de restos 
macabros de una vegetación exhube-
rante. 
¿Qué se ha hecho del hermoso bos-
que? ¿Por qué se ha destruido la obra 
de la Naturaleza, ante la perspectiva de 
un lucro tal vez menguado? 
Un bosque representa para la vida 
de los pueblos, algo que hermana lo 
bello con io útil: el ornamento explén-
dido que recrea los sentidos, y el ma-
nantial de purís imo oxígeno que re-
nueva incesante el aire viciado que des-
piden nuestros pulmones. 
Pero si todo árbol verifica estas trans-
formaciones admirables bajo la influen-
cia de los rayos del sol, el pino es sin 
duda uno de los que más saludables 
efectos produce en el organismo, por 
lo cual se ha dicho que los pinos en 
determinados casos han llegado a curar 
la tuberculosis pulmonar. 
Nos refieren—y si no es cierto, pudo 
serio—que un religioso Capuchino, el 
P. S. victima de la terrible enfermedad, 
cuando los pulmones empezaban a le-
sionarse concibió la idea de permane-
cer diariamente muchas horas, bajo las 
copas de los pinos hoy mutilados, y 
pudo comprobar en breve tiempo su 
radical curación. 
Sabía el P. en sus vastos conocimien-
tos los mortíferos efectos del ozono 
sobre el bacilo de Koc, no desconocía 
que el aromát ico árbol a más del oxi-
geno electrizado que produce en torno 
suyo, satura el ambiente del penetrante 
aroma de sus bálsamos bienhechores 
que deben llegar hasta los íntimos re-
pliegues del tejido pulmonar. 
Murieron los pinos, se desmembró el 
antiguo bosque; aun con todo e! es-
fuerzo humano tardaría muchos años 
en ser lo que fué... 
Resignación para un pueblo que no 
supo en su tiempo ejercer una oposi-
ción ruda a las pretenciones del pro-
pietario, llegando, si hubiese sido pre-
ciso, a la expropiación forzosa, porque 
destruir un bosque de pinos, bien pue-
de considerarse, al menos en la gene-
ralidad de los casos, como un delito 
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19.851 
y lo tiene la Casa de|Tejidos de 
L E O N 
A toda persona que compre 
en esta Casa desde 25 ptas. 
en adelante, se le regalará una 
participación. 
Piezas de Grano de Oro, con 
24 varas 
Piezas de tela sin hueso, con 
12 varas 
Camisetas caballero, desde 
CAMISETAS de niño desde 
CRUDILLO DE HILO a 
Chales de felpa, con seda a 
Gamuzas y paños de lana, cla-
se superior, para abrigos 
de señora y colores de 
gran novedad, con 7 cuar-
tas de ancho a 9 
Lanas de vestido para señora 
colores fantasía a 5 
Chales de punto de señora , 
ciase superior desde 15 
Refajos de punto para señora a 7 
Toquillas de lams superiores a 3 
MEDÍAS DE SEÑORA desde 0 60 
Pañuelos jaretón para Sra. a 0.35 
Pañetes y franelas de vestidos 
novedad desde 1 
CAMISAS DE SEÑORA desde 4 
MEDÍAS DE SEDA a 3 
Cortes de traje dé caballero, 
ciase superior a 30 
Calcetines de Caballero desde 0.40 
CUbLLOS DE HILO a 0.50 
Vión azul para trajes de mecá-
nica desde , 1.50 
Panas de pantalón a 2.50 
Corte de traje de Caballero, 
ciase superior a 18 
PAÑUEL O S DE YERBAS a 0.30 
Pañue los hilo jaretón de Ca-
ballero, ciase superior a 0.50 
CAMISAS DE CABALLERO a 7 
Capotes de agua para campo a 11 
PARAGUAS a 7 
Fajas negras de abrigo de Ca-
ballero desde 1.75 
Bufandas de abrigo, clase po-
pular a 1.25 
Bufandas de lana, clase supe-
rior a ' 3 
Pelii/as de castor, clase extra a 25 
Driles hilo superiores a ].50 
Cortes de colchón para cama 
de matrimonio a 10 
Baúles mundos anacarados, 
clase superior a 18 
Gerga de mantas para el ara-
do a 2.50 
Camas de hierro y acero para 
matrimonio a. 60 
Museilna con vara y cuarta de 
ancho a ?5 
Mutualidades escolares 
El profesorado de las escuelas gra-
duadas «Romero Robledo», «Luna P é -
rez» y «León Motta», han dirigido a 
los padres de los alumnos la siguiente 
circular: 
*Los profesores de esta escuela, sen-
timos gran entusiasmo por la Mutual i -
dad, pues la consideramos de un gran 
valor educativo y moral, por lo que 
ver íamos con sumo gusto que todos 
nuestros alumnos fueran mutualistas. 
Creyendo que los que aún no han 
inscripto en ella a sus hijos, o la miran 
con frialdad, obedecen a desconoci-
miento de tan meritoria insti tución, 
vamos a dar una ligera idea de ella, 
para convencerlos de los positivos be-
neficios que reporta. 
La Mutualidad Escolares una socie-
dad formada por los alumnos de las 
graduadas, y en la que pueden perma-
necer hasta los 18 años , aunque se 
hayan marchado de la escuela. Esta 
sociedad tiene por objeto socorrerse 
mutuamente los socios y constituir cada 
uno nn pequeño capital, que cobrará al 
cumplir ios 25 años de edad. Pata ser 
mutualisía abonará cada socio, cuando 
menos, 0.15 pesetas semanales, de las 
cuales se dest inará 0.05 pesetas a soco-
rros y el resto a su ahorro. 
Sección de Socorros. — Cuando un 
mutuaiista caiga enfermo, tiene derecho 
a percibir un diario de 0.50 pesetas du-
rante el primer mes y 0.25 pesetas du-
rante los dos siguientes, pero para ello 
será preciso que lleve seis meses en la 
Mutualidad y tenga sus cuotas al co-
rriente. Para justificar la enfermedad 
será necesario certificado facultativo. 
Si muriera el mutuaiista, su familia re-
cibirá 15 pesetas para ayudar a los 
gastos de entierro. 
Sección de Ahorros—Pata, constituir 
una dote cobrable al cumplir los 25 
años , se destina ia parte de la cuota ya 
expresada. El Estado bonifica anual-
mente a cada mutuaiista con una can-
tidad igual a lo impuesto en un máxi-
mo de 3 pesetas. Así, pues, un niño 
que se inscriba en la Mutualidad con 
ocho años y entregue 0.10 pesetas se-
manales para su ahorro, cobra de dote 
200 pesetas. Si tuviere nueve años y la 
cuota fueran 0.25 pesetas, reunirá 410 
pesetas. 
Esto sin contar las cantidades con 
que subvenciona el Ayuntamiento, que 
este año tiene consignado en presu-
puesto 200 pesetas para cada graduada 
y sm los donativos de los particulares. 
Si muriera el mutuaiista, se le devuel-
ve a sus padres las cantidades entre-
gadas para su ahorro. 
El dinero correspondiente a ahorros 
está depositado en el Instituto Nacio-
nal de Previsión, que radica en Madi id 
y aunque varíe el mutuaiista de locali-
dad, no se perjudica en lo más mínimo. 
Abrigamos la esperanza de que ha-
bremos llevado con lo ya dicho el uon-
vencimiento al ánimo, aún de aquellos 
más inciédulos y d e i t o n ü a d o ; advir-
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tiendo que para noso'ros la^Mutualidad 
no nos reporta beneficios 'de ninguna 
clase de orden económico, sino un au-
mento de trabajo, tque sólo nos com-
pensa la satisfacción del cumplimiento 
del deber, ya que la Mutualidad es ob l i -
gatoria en todas las escuelas nacionales 
de España.» 
ñ m m m m de meo 
Cosechero, almacenista y exportador 
de vinos, manzanillas y amontillados. 
Casa fundada en 1803 
S a n l ú c a p de B a r r a m e d a (Cádiz) 
Se desea representante con garantías 
paira la plaza de Antequera. 
La f^eina a ñníequera 
Gracias a fas gesüones realizadas por 
voliosa* personalidades de la localidad 
y junta de Damas, se han recibido por 
la Alcaldía de esta ciudad, telegramas 
afirmando que en el itinerario que ha 
de seguir S, M . la Reina, se halla in-
cluida Antequera; empezándose ya los 
preparativos para recibir a tan augusta 
persona. 
Hoy se celebrará en Us Casas Consis-
toriales una reunión de concejales para 
cambiar impresiones sobre la próxima 
visita. • 
Antequera, puede mostrarse orgullosa 
de ello, como asi lo demost rará pronta-
mente a! saludar a la regia señora . 
J a b ó n C A S A B E R D U N 
Pastilla, 0.75. Caja, 2 pesetas. 
VIDA M U N I C I P A L 
Ses ión del viernes último 
Preside el señor García Gálvez y 
asisten los concejales señores Burgos 
García, Casco García, López Gómez , 
García Berdoy, Cámara González , 
Alvarez Luque, Romero García, Ramos 
Gaitero y Gallardo del Pozo. 
A C T A Y CUENTAS. 
El Secretario señor Gálvez, díó lec-
tura del acta de la sesión anterior que 
fué aprobada. También fueron aproba-
das varias cuentas de gastos. 
D I C T A M E N . 
Se dió lectura del dictamen de la 
Comisión Jurídica, en el expediente 
promovido con motivo de las obras 
ejecutadas por el señor Vallés, emi t ién-
dose de conformidad con lo ya ejecu-
tado. 
DE LUZ. 
Al proceder a la lectura y estudio 
del dictamen emitido por la Comisión 
Jurídica en el asunto de la luz, que a 
petición del señor Gallardo del Pozo, 
q u e d ó sobre la mesa en la sesión an-
terior, este señor solicita, y asi se acuer-
da, que cont inúe en igual f^rma, hasta 
la próxima. 
EL A G U I N A L D O DEL SOLDADO 
Se dió lectura a una instancia de la 
Comisión que entiende en el festival 
infantil para el Aguinaldo del soldado. 
La apoya el señor Ramos Gaitero, y 
se acuerda conceder con este objeto 
la cantidad de doscientas pesetas. 
C O N C E S I Ó N DE HABERES 
La presidencia hace presente que han 
transcurrido los tres meses por los cua-
les le fué concedido el sueldo al auxi-
liar del negociado de quint ¡s don Gon-
zalo Ruiz, con motivo de su incorpora-
ción al servicio militar y que procede 
tomar acuerdo sobre el paríicuíar. 
El señor Casco García, dice que to-
das las Corporaciones, entidades y has-
ta particulares, vienen abonando los 
sueldos a sus empleados que en este 
caso se encuentran; y así se acueida 
hacerlo, mientras duren las circunstan-
cias que lo motiva. 
LA T A S A DE LOS HUEVOS 
El señor Casco García, pregunta si 
se han tasado los huevos, pu^s ¡lene 
noticias de que se acaparan en l.is po-
sadas, haciendo pagar por ellos precios 
elevados, sin que dé resultado las ges-
tiones q i e para evitarlo realizan Lis au-
toridades. 
La presidencia, dice que están tasa-
dos en cuatro pesetas la docena, qne 
el público no debe pagar más precio, 
y que si se lo exigen, deben denunciar 
el caso, pues las autoridades, si el pú-
blico calla y no denuncia esos casos, 
le es muy difícil evitarlos y castigarlos, 
a lo que desde luego está dispuesto. 
Y no habiendo* más asuntos d(f que 
tratar, se levantó la sesión. 
Consultor io moderno 
do Medicina y Cirujfa 
SEGUNDINO MATA MORO 
Antiguo externe de los hospitales i t Madrid | par ís 
Tratamientos especiales para la curación 
de las enfermedades de la matriz: infla-
maciones, dolores, úlceras, desarreglos 
de la menstruación, tumores y muchos 
casos de esterilidad, sin curación. 
En los catarros crónicos del pecho y 
tuberculosis: inhalaciones de ozono y 
electrólisis medicamentosa. 
Vejiga y estrecheces de la uretra: 
dilatación, sin la más pequeña molestia. 
Enfermedades nerviosas: dolores ar t i -
culares y musculares, parál is is , baños y 
duchas eléctricas secas, electricidad. 
G E N E R A L R I O S , 21 
Secc ión Religiosa 
jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Igles ia de B e l é n 
Dia 28. —Doña Purificación Palma, por 
su esposo. 
Dia 2 9 — D o ñ a Carmen Palma, por su 
esposo señor J iménez. 
Dia 30 —Doña M . Filomena G a ñ i d o , 
por sus difuntos. 
Igles ia de las Recoletas 
Dia 1—Doña Dolores Casasola, Mar -
quesa de Fuente Piedra, por sus pa-
dres. 
Dia 2—Doña Luz Rojas, viuda de Ove-
lar, por su esposo. 
Dia 3—Doña Elvira, don José y don Ro-
mán de las Heras, sufragios por sus 
padres y hermanos. 
Dia 4.—Doña Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
P a r a cue l los piel y 
E c h a r p e s P ir ineos 
C A S A BERDÚN 
O T I C I ñ 5 
ENFERMA 
Al objeto de visitar a la señora viuda 
de D. Agustín Blázquez, que se encuen-
tra gravemente enferma, ha estado en 
ésta el reputado médico D, Fermín Ga-
rrido, regresando el viernes a su resi-
dencia. 
En la noche de este mismo día, fueron 
administrados los Santos Sacramentos 
a dicha respetable señora . 
Hacemos votos por el mejoramiento 
de la enferma. 
VIAJEROS 
A Madrid marcha el tunes, como i n -
terno de la Academia Salgado, prepara-
toria para las oposiciones de empleados 
de Hacienda, nuestro amigo D. Manuel 
G ó m e z Pavón. 
Sea para bién. 
Ha venido de Archidona, a pasar una 
temporada con sus tíos, la simpática se-
ñorita Trinidad Blanco Sevilla. 
B O D A 
Ayer sábado a las ocho de la mañana 
y en la iglesia parroquial de San Sebas-
tián, tuvo lugar la ceremonia del enlace 
matrimonial de la simpática señorita En-
carnación Ramírez Lara, con nuestro jo -
ven amigo D. Eduardo Tapia Olivera. 
Bendijo la unión el coadjutor de dicha 
iglesia D. Antonio Vegas. 
De padrinos actuaron los hermanos 
del novio, señorita Dolores y D. Rafael, 
y de testigos D . Fernando Enríquez, 
D. Francisco Romero Martín, D . José 
Luque Palacios, D . Atanasio Márquez y 
D. José Palomo Valle. 
E L SOL DE A N T E Q U E R A — Páfi iu 5.» 
Los novios marcharon en auto hasta 
Bobadilla, desde donde tomaron el tren 
para Sevilla y Córdoba , y fijarán su re-
sidencia en la floreciente ciudad de los 
Califas. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un espléndido lunch, y nosotros desea-
mos a la feliz pareja interminable luna 
de miel. 
l ^ a n ^ J [ A B Ó N j C a s a J 
B e f d ú n no c o m p r a r á otro 
Pastilla, 0.75. Caja, 2 pesetas. 
RESTABLECIDA ^ 
Lo está después de haber guardado 
cama varios dias, la activa secretaria de 
la junta de Damas, D.a Trinidad Rojas, 
de Moreno. 
P É S A M E 
Los está recibiendo de sus numerosas 
amistades, por la muerte de su hermano 
D . Rafael, ocurrida en Alora, nuestro 
querido amigo D . Luis Lería. 
Nos asociamos a su pesar. 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de 76 años, ha dejado de 
existir el dia 22 del corriente, D . Fran-
cisco González García, padre políiico 
de nuestro amigo D. Juan Valero. 
Reciba la familia nuestro pésame . 
TELEGRAMAS DETENIDOS 
por falta de dirección: 
Juan Ruiz Duarte. 
José Cuenca. 
Francisco Pérez García. 
LAS BRAVAS 
Carmen Martín Villodres, maltraió con 
palabras de gran calibre a Natividad 
Barranco Acedo, vecinas de calle de los 
Hornos, promoviendo tan fuerte escán-
dalo que hizo necesario pasar el corres-
pondiente parte al Juzgado municipal. 
¡ESO N O V A L E ! 
También ha ido al Juzgado, Isabel 
Hurtado Hurtado, por negarse a admi-
tir alojados en su domicilio. 
M U L T A S 
A Dolores Cortés Mena, por vender 
carnes de diferentes especies, en un 
mismo puesto. 
A Manuel Hidalgo López, por expen-
der pescado con falta en el peso. 
A Alonso Montiel Alvarez, por las 
mismas causas. 
GRAVE PELIGRO 
¿Saben las autoridades que en la 
Glorieta hay unos estercoleros, donde 
ya hemos visto varias veces una piara 
numerosa de cerdos? Por si es tiempo 
de evitar casos como el reciente en el 
pueblo de Fuente-Piedra, lo advertimos. 
Oiga 1]. 
Pásese por E L S I 6 L 0 XX a com-
prar el almanaque Bailly Bailliere, 
antes que se vendan todos; 
o la Agenda de bufete, o de bolsillo 
para 1922. 
EN EL PASEO 
Hubo gran animación el domingo ú l -
timo en el hermoso paseo de Alfon-
so X I I I , lo que prueba la aceptación 
que ha tenido entre el elemento feme-
nino, que la música amenice las tardes 
de paseo en aquel ameno lugar. 
Sabemos que la banda municipal en-
saya nuevas y bellas producciones. 
SUBASTA 
Por acuerdo del consejo de familia 
de la incapacitada D.a Encarnación Ca-
rrera Priego, se vende en pública su-
basta una casa situada en calle Martín 
Belda (antes Alamos) de la ciudad de 
Cabra, marcada con el n ú m e r o 56, bajo 
el tipo de 4.510 pesetas. 
La subasta tendrá lugar el dia 30 de 
Noviembre p róx imo y hora de las trece 
en la ciudad de Antequera y Notaría de 
D. Antonio Arenas. No se admitirán 
posturas que no cubran la tasación y 
todo el que desee hacer licitación con-
signará previamente en metálico el 15 
por 100 del valor de la finca. El pliego 
de condiciones podrá examinarse en 
dicha Notarla todos los días y horas há-
biles de dicha oficina, de las 11 a las 16, 
hasta el acto de la subasta. 
U s e Vd . J a b ó n 
C a s a BERDÚN 
Pastilla, 0.75. Caja, 2 pesetas. 
POR COMER A T Ú N M A L O 
Son numerosos los casos de repenti-
na enfermedad de la que se han visto 
atacadas muchas familias, el viernes úl-
timo, efecto de haber comido a tún. 
Suponemos que se habrá impuesto 
la sanción correspondiente a los ex-
pendedores de ese pescado en malas 
condiciones. 
No será admitido ningún trabajo, aunqus 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
¿Quiere V. triunfar en la vida? 
Sea usted práctico. 
Esto dicen ios cultivadores del éxito, 
y debe ser verdad cuando ellos lo d i -
cen. ¡Pero es tan difícil ser práctico! 
A veces, una equivocación lo estro-
pea todo, y el resultado apetecido nun-
ca llega. Ser práctico con las cosas 
práctica?, ya no es tan difícil. Sobre to-
do cuando diariamente se indican los 
medios para ello. 
Esto, que parece un anuncio, no lo 
es. Y no lo es, porque el anuncio da a 
conocer lo no conocido. Y no es este 
el caso. 
Se trata de hacer un bien al prógi -
mo, porque lo queremos como a nos-
otros mismos. 
Si enseñamos a quien no sabe, ha-
cemos una obra meritoria. Y en estas 
obras enseñamos que cuantos tengan 
necesidad de equiparse de ropas de i n -
vierno, deben ir casa CASA BERDUN 
donde hay todo lo necesario para en-
trar como se vestía en el Para íso , y sa-
lir hecho un Petronio de los tiempos 
actuales. 
Hombre, sea usted práctico, y com-
pre cuanto necesite en donde le deci-
mos. 
En ninguna parte lo encont ra rá me-
jor ni más barato. 
A N Ú N C I E S E 
en este periódico y aumentará 
su clientela. 
La calle Campaneros 
Debería llamarse *el r igor de las des-
dichas», puesto que a más de lo enume-
rado en quejas anteriores, hay que a ñ a -
dir que esta semana pasada no había luz; 
también, la empresa eléctrica, a la que 
se avisó, contribuye con las tinieblas, 
¿será para que el que denoche pase no 
vea el lastimoso estado de esa calle, o 
para el mayor éxito en estrellarse vecinos 
y transeúntes? 
También se ha encargado del completo 
desarreglo, el carro de una tahona que 
con veinte cantaros suele dar cuatro via-
jes diarios. 
S i para el siglo próximo entra en cá l -
culos el arreglo de esta calle, debería 
tomarse nota, para colocar por la calle 
Comedias un marmolillo, que evitase la 
entrada de carros. 
Los vecinos sin padrino. 
(Récenle a San Francisco de Paula, 
por que el de Asís resulta poco mila-
groso). 
— Página 6.a — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Por los hijos de Antequera. 
SALON RODAS 
Grandiosa y patriótica función infantil 
para el lunes 5 de Diciembre. 
Homenaje que dedica Antequera, a sus 
hijos que luchan en Africa. 
A las ocho y inedia de la noche. 
P R O G R A M A 
1, Sinfonía por la orquesta. 
2. ° Reprise de la bonita y aplaudida 
zarzuela cómica, en un acto y tres 
cuadros, original y en prosa de Paso 
y Jiménez Prieto,con admirable mús i -
ca del maestio Chueca, titulada 
La Corría de Toros 
Reparto: Carmela, Ascensión Rubio; 
Rafael,Encarnación ü í az ;Mar i a de ia O., 
Carmen Becerra; Saíud, Carmen Marín; 
Matilde y Ampari'tO, Ana Rubio; M o c i -
ta 1.a, Soledad]Diaz; Mocita 2.a, Rosario 
Becerra; Frasquito Bordón, Higinio^Gar-
da; Pies de plomo, Antonio Martínez; 
Brazo fuerte, José Ortega; Mano dura, 
Juan Oitega; El Bendito, Juan Becerra; 
Reveque, José Lopera; un niño; mozos; 
vaqueros; herreios y coro genera!, 
3. ° Intermedio, por la banda municipal 
de música. 
4. ° Representación del apropósi ío c ó -
mico lírico en un acto y tres cuadsos 
original y en prosa de Manuel Mon-
cayo, música del maestro Peneiia, 
El Día de Reyes 
Reparto: Luisa, Encarnación Díaz; 
Rosna, Ascensión Rubio; Carmen, Sole-
dad Dia?; Concha, Carmen Marín; 
doña Rosa, Antonia Morales, don Juan, 
Fernando Cabello; Bartolo, Juan Ortega; 
Juan, José Ortega; Pepe, Antonio Mar-
tínez; Toribio, Remedios Rubio; Anto-
nio, Juan Ramos, y coro general. 
Para las dos obras indicadas, el ves-
tuario ha sido cedido por desinteresa-
dos elementos industriales de la loca-
lidad. 
5. ° R c í p s t r i c a c J o s de gigan-
tes y cabezudos por Higinio García y 
coro de niños . 
6. ° y 7.° Por lodos los niños y niñas que 
toman parte en el festiva!, se cantarán 
ia inspiíada página musical, magnífi-
ca marcha militar de la 
Toma del Gurugú 
terminando el espectáculo con la v i -
biante y sentida 
Canción del Soldado 
PRECIOS: Plateas con seis entradas, 
30 pesetas; Entrada especial de platea, 
5 id.; Butaca con entrada, 4 id . ; Silla 
con entrada, 2 id. ; Entrada de paraíso, 
1.25 id.; Entrada general, 0.60 id . 
E L TROQUEL 
del comerciante para hacer mone-
da, sin que sea perseguido por el 
Gobierno, es: E L V E N D E R B . \ R A T O 
Así lo dice Facundo: 
que v a todo el mundo a L . A 
RlíNJ D E L M U N D O , a 
dejarse las perras en un segundo. 
{Alerta... Suena el cañón! 
AZUCAR POLVO, 1.65 kilo 
AZUCAR P. ANTEQUERA, 1.70 ki lo 
Cafés tostados de 7 y 8 ptas. 
Cafés crudos de 4, 5 y 6 ptas. 
Leche condensada La Lechera, 1.65 lata 
Harina lacteada, NESTLÉ 2.45 lata 
Chocolate de 5 reales, a 1.10 libra 
Chocolate de 6 reales^ a 1.30 libra 
Manteca GIL, lata de 4 libras 8.90 
C o ñ a c monopolio, 5 ptas. botella 
Coñac 3 cepas, 7 pesetas 
Higos de Lepe, a peseta kilo 
Arroz Rayo, 0.75 kilo 
Arroz blanco Centella, a 0.80 
Arroz Bomba selecto a 1.40 
Habichuelas Re lámpago , a peseta 
Habichuelas Truenos gordos, a 1.10 
Garbanzos para agua a peseta. 
Garbanzos ídem 1.a a 0,80. 
Habas finas a peseta. 
Lentejas finas a 0.80 
B A C A L A O Labrador, a 5 50 kilo 
Pimienta 1.a, grano, a 2 pesetas 
Canela fina, a 9 pesetas 
Cominos grano, a 2.50 
Matalauga pura, a 3 pesetas 
Pimiento molido 1.a, a 4 pesetas 
Pimiento especias, a 3.50 
The verde o negro, a 7 pesetas 
\ AjonjoH, a 3.20 
Papel Paraguas, 4.15 caja 
Idem Bicicleta, 4.15 
Idem Automóvil , a 4.25 
Papel confitero, 3.50 resma 
Papel mantequero, a 7 
Papel mantecados, a 14 pesetas 
Papel estracilla chico a 1.40 resma, 
lem ídem, la bala, 13 pesetas 
Pape! estracilla grande a 1,90 resma. 
Idem ídem, la bala, 18 pesetas 
Mariposas carta 0.50 docena. 
Betún O, a 0.90 docena 
Crema eclipse, a 1.50 docena 
Sal molida a 0.15 kilo 
* 
* * 
Los paquetes de sal de mesa 
de 0 30 a 0.20 y los de 0.20 a 0.10 
¡ E s t o es realizar! 
¡Nos vamos al Terc io! 
* 
* * Tomate al natural y en pasta 
Pimientos morrones 
Alcachofas Guisantes 
Melocotones - S a l m ó n 
Galletas Estre l la - Galletas Marie 
Secc ión meteorológica 
Con la cooperación prestada por el 
profesor don José Avi lés-Casco, que 
posee buenos aparatos de medición y 
el servicio pluviométr ico oficial,a cargo 
de nuestro redactor señor Aragonés , 
estableceremos desde esta semana una 
sección meteorológica permanente, que 
habrá de interesar a los buenos aficio-
nados y a los agricultores en general. 
Temperatura máxima 15.2.—Tempe-
ratura mínima 11.5.—Temperatura me-
dia 13.3.—Humedad relativa¡expresada 
en grados psicrométr icos, 81.—Direc-
ción del viento, E.—Estado del cielo, 
despejado.—Lluvia recogida en milíme-
tros: el día 23, 2 milímetros; el día 24, 
5 milímetros. 
Tiempo probable: buen tiempo, de 
poca estabilidad. 
Según datos del Servicio central M e -
teorológico, no ha llovido más en nues-
tras regiones, por haber perdido su 
movimiento de traslación la borrasca 
del Atlántico. Existe la posibilidad de 
que para el día 30 se avecine una nueva 
depres ión. 
Para los soldados heridos 
Suma anterior 20.887.80 
> Juan de la Vega 2.— 
> Cristóbal Artacho 0,25 
D.a Dolores Páez 0.15 
D. Francisco Cañas í .— 
Ü.a Dolores Matas 0.25 
» Francisca Agudo 0.25 
D. Vicente Frías 0.50 
» Juan Pelayo 0.25 
Manuel Zurita 0.50 
> Manuel Luque 1.— 
» Francisco Barroso 1. -
*. Josefa Torres Machuca 5.— 
» Dolores Aguilera 2.— 
D. Juan González i . — 
D." Rosario Campos 1.— 
> Trinidad J iménez 0.50 
» Teresa Oí Hz 0.25 
D. juan Be ni tez 0.25 
D." Carmen Palma 0.15 
> Teresa Henares 0.25 
D. José Capitán l . — 
D.a Remedios Moreno 0.50 
» Josefa J iménez 0.50 
> Teresa Díaz Casero 0.30 
» Carmen Pedraza 0.50 
D. Pedro Alba 0.25 
» Diego Romero ] . — 
D.a Isabel Amaya 0.30 
» Purificación J iménez 0.10 
> Carmen Martín 0.25 
> Dolores Artacho 0.50 
D. Fernando Lebrón 0.25 
> Francisco Domínguez Fdez. 5.— 
> Antonio Sánchez 5.— 
D.'1 Ana Moreno i . — 
» Remedios Lara 0.50 
> Teresa Vill.ilón 0.50 
> María Armero 0.25 
» Carmen Moreno 0.25 
> Josefa Corredera 0.10 
• Francisca Acedo 0.50 
D. Agustín Pérez i . — 
D.a Francisca Machuca I . — 
EL SOL DE ANTEQUERA — Página 7.« 
CRIAD A VUESTROS HIJOS F U E R T E S 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante leche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
C r i a r l o s c o n G L A X O 
El G L A X O es la mejor leche de vaca apropiada al es tómago humano, y pueden tomarlo los niños como único al imenío 
desde que nacen, y se crian maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar a! niño con G L A X O , y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de G L A X O . Tanto el niño como la madre, si 
también toma ei G L A X O , notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN G L A X O , CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL G L A X O ES ADMIRABLE COMO A L I M E N T O DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para Espada, Gibraltar, Portugal v Marroecos: Sebast ián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
D. Francisco Perdiguero 
D.a Teresa García 
> Francisca Campaña 
» Carmen Rios 
» Dolores Aguilar 
» Socorro Aguilar 
» Francisca Cobos 
» Carmen García 
» Dolores Vegas 
> María López 
» Felisa Patricio 
» Antonia Vülalón 
» Teresa Daza 
» Dolores Sánchez 
D . Francisco Palma 
D.a Dolores González 
D . José Navarro 
» Francisco Ramos 
» J o s é Soto Martín 
> Gregorio Ramírez 
D.a Carmen Morente 
» Dolores Carrasco 
» Remedios Bermúdez 
D. Antonio García 
D.a María Rivera 
» Josefa Guillén 
» Ana Guillén 
D. Santiago Anglada 
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Suma y siguen 20.952.90 
DONATIVOS EN ESPECIES 
Don Miguel Adalid, dos arrobas y 
media de vino. 
Don José Carrasco, una arroba de 
aceite. 
Don José Ruz Díaz, tres arrobas de 
patatas. 
Doña Tula Casasola, mantecados. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población »n la semana. 
Los que nacen 
José García Bravo; Teresa Sánchez 
Durán; Amalia Lebrón Hidalgo; Rafael 
Carbonero Torres; Socorro Alvarez Bu-
iruecos; Florentino Muñoz Aragón; Do-
lores Pozo Montero; Antonio Calvo 
García. 
Varones, 4.--Hembras, 4. 
Los que mueren 
Antonia Gracia Navas, 6 años; A n -
geles Trujil lo Palomo, 10 meses; Juan 
Gallardo Román, 5 meses; José Gómez 
Carneros, 3 meses; Cecilio Rniz C á s e -
res, 3 meses; Francisco González Gar-
cía. 76 años; José Solís J iménez ,? ! años ; 
Manuel Rodiíguez Gómez, 3 meses; An-
tonio Oríiz Lomares, 60 años ; María 
Gracia Vílchez Sáez, 60 años; Antonia 
Hernández Delgado, 86 años ; Antonia 
Subiri A randa, 8 meses; Manuel Pérez 
Torres, 1 mes. 
Varones, 8.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 8 
Tota! de defunciones . . . . 13 
Diferencia contra de la vitalidad 05 
Los que se casan 
José Megías Sánchez, con Concep-
ción jerez Gi l -López .—Manuel Pérez 
Ruiz, con Dolores Luque Sáez.—Rafael 
Rubio Montaño , con Antonia M u ñ o z 
Rodríguez. 
Envíos al soldado 
Don Fernando García Gálvez, Alcalde 
Constitucional de esta Ciudad. 
HAGO SABER: Que desde los primeros 
días del pasado Agosto, la beneméri ta 
Institución de !a Cruz Roja Española , 
Comisión provincial de Málaga, tiene 
establecido un servicio para la remisión 
de metálico y encargos (de cualquier 
peso, clase y tamaño), a ios soldados 
de la Comandancia Miíiiar de Meliila. 
Dicho servicio se practica gratuita-
mente, para las personas que deseen 
hacer uso del mismo, dirigiendo los en-
cargos o metálico al Sr. Presidente de 
la Comisión provincial de la Cruz Roja 
en Málaga, indicando con toda claridad 
el nombre. Cuerpo de ejército y Com-
pañía del destinatario. 
Lo que se hace público por el pre-
sente para conocimiento del vecindario 
en general. 
Autequera 22 Noviembre de 1921. 
FERNANDO GARCÍA 
Soldados con licencia 
Con licencia de convalecientes, por 
treinta días, salen hoy domingo para 
sus respectivos pueblos, los siguientes 
soldados aquí hospitalizados. 
Cabo, Salvador Pérez Molina, de 
Priego (Murcia); sanitario. Benedicto 
Lozano Martín, de Villadiego; soldado, 
Manuel Soto Rodríguez, de Orense; 
José Ruiz Ruz, de Málaga; Francisco V i -
liaverde Figueiro, de Santiago de Com-
postela; José Pérez Camacho, de M á -
laga; Benito Vegés Casíelis, de Mora l -
campo; José Cuevas Luque, de Cabra; 
Juan Gutiérrez Reyes, de Véiez Málaga; 
Francisco España Gámez , de Vélez Má-
laga; Eleuterio Marín García, de Cabeza 
de Buey; Manuel Rosas, de Viliagarcía 
de Aroso; Víctor Taiavera Gros, de Sa-
riñena; Constantino Buendía Martínez, 
de Hellín; Indalecio Vidal Grova, de 
Nieves; Elias Alvarez Gutiérrez, de Va-
liadolid; Manuel Gil Macho, de Morón; 
Amaranio Muñoz Moreno, de Ciudad 
Rodrigo; Cabo, José López Coletíy, de 
Ciudad Rodrigo; Cabo, Pedro Sánchez 
Rueda, de Alhaurín el Grande. 
Soldado, Manuel Rojas Sousa, de 
Sevilla; Cabo, Manuel Vázquez Martín, 
de Huelva; Cabo, Pablo Minas Cuesta, 
de Madrid; soldado, Manuel Higueia 
García, de Jaén; soldado, Ildefonso Fer-
nández Yeroles, de Zamora; Aligue! A l -
darequia Martínez, de Becumberry; Fer-
mín Benito Domingo, de Espinosa de 
Henares; P.edro Joige Cantalapiedra, de 
Medina del Campo; Manuel RivasTa-
marino, de Guillarey; corneta, José L lo -
rens Campo, de Oropesa; soldado, Pe-
dro Guardiola Loba, de Ordrena; sol-
dado, Juan Gómez Montes, de Doña 
Mencia; corneta, Isidoro Fernández A l -
fonso, de Tabla; soldado, Ignacio Llera 
Duarte, de Luna. 
Serán despedidos y obsequiados por 
las autoridades, Cruz Roja y junta de 
Damas, en la forma acostumbrada con 
otras expediciones. 
Los escritos que no sean de interés ge-
n£ral se considerarán como r f m i t i d o s O 
r e c l a m o s , y serán abonados con arieglo 
a la tarifa correspondiente. 
P á g i n a 8.J — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
E l GRAN TESORO UTERARIO • 
DE L A S CINCO RASAS • • 
OUE PUEBIAN IÁ TIERRA -
J - O C i ; / \ S t D A , L A I > C O M P A R A U O : 
COLECCION UNIVERSAL 
S E P U B L I C A N V E I N T E N f i M E R O S MENSUALES 
V E N T A D E VOLUMENES SUELTOS 
C O L E C C I O N E S COMPLETAS EN VENTA A PLAZOS 
P i n A S E E N T O B A S L A S t l B R E R l A S D E E S P A Ñ A Y A M É R I C A 
E N V I A M O S O B A T 1 S F O L L E T O S I L U S T R A D O S D E P R O P A G A N D A 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A C A L P E 





c í r m m 
m a r c i 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hiDráuiicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
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Papeleras de corcho prensado; plumas 
s t i lográf icas ; lapicerosi seca-firmas; escri-
b a n í a s cristal y metal; regias filo metal; 
cyadradiilos; carpetas hule f c h u p ó n . 
Sama s Sesorheios s ¥ i i le de Par ís 
': - ^ ABRIGA DE ABONOS MINERALES 
I M i R T A C i N DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio q u í m i c o para el a n á l i s i s de t ierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. | Escorias Thomas. 
Sulfato y cío) uro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. ¡| Adufre. |[ Super/osjato de Cal 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, ¡Jabas, Olivos. Hortalizas y Mai%. 
JOSÉ: O ARCÍA BERDOY.—A-ntequera 

















P A R A G R A M Ó F O N O 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en e! arte de la reproducción 
de los sonidos. Esta aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el mínimun de des-
gaste. 
P A Q U E T E C O N C U A T R O A G U J A S D O S P E S E T A S 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
movida por electnddad 
DE 
odrfguez Hermanes 
